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Los grandes novilleros.—3uan Iruis de ía Kosa 
El notabilísimo jerezano, qué el día dé su debut en la piaza de TTÍadrid tuvo un éxito grande, reconociendo 
la crítica y la afición en Juan Luís de lá Rosa excepcionales dotes de gran artista. 
P r e c i o : 2 5 C t s . 
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las novilladas de la semana 
L A DEL VIERNES 
De loa seis toros de D . A r g i m i r o Pé rez , tres re-
sul taron monisurronéa, y los otros tres fueron fo-
gueados. ¡ V a y a una cor r id i ta ! A exce-pción del ter-
cero, ninguno se dejó torear francaniente, y en to-
dos abundaron las malas condiciones para los to-
reros. 
Sin ostair inedor. n i peor que otrais veces, si bien 
siempre valiente, el p ü b l i c o se ceba un poco en la 
labor de Valencia I I , sin tener en cuenta q'uc no es 
un torero hecho, y por lo tanto, su trabajo por 
fuerza ha de resultar desigual. 
A l pr imero le to reó muy eaterado y compuestito, 
y después de un buen pinchazo s iguió dominando con 
la muleta. U n a atravesada y un é-stoconazo entran-
do con fe, fueron la labor con este toro. 
A l cuarto le dió unos buenos lances de capa. L a 
faena de muleta es rabiosamente valiente, y ai ma-
tar, las veces que e n t r ó lo hizo siampre por derecho 
y pinchando en lo alto, sin consumar l a soierte por 
no dejarle parar el enemigo que desarma y se de-
fiende. 
A U r i a r t e le tocaron dos toros fogueados y difí-
ciles, y el muchacho sa l ió del paso como buenamen-
te pudo, esto es: malamente. F a r o l e ó en el quin-
to, saliendo a susto y a c h u c h ó n por lance. 
L a Rosa el viernes en Madrid. 
Uno de los saltadores ayer en Madrid. 
Juan L u i s de la Rosa conf i rmó el buen cartel del 
pr imer día , y en el tercero, que lo pe rmi t i ó , to reó 
por v e r ó n i c a s , bien del todo, intercalando una, de 
rodil las colosal. L a faena de muleta fué clase ex-
t r a ; toda ella sobre la izquierda, y en su m a y o r í a 
fueron les pases naturales y de pecho. ¡ M u y reque-
tebién ! Tres voces e n t r ó a matar, y en las tres l o 
hizo atacando por derecho y cruzando superiormen-
te. Por re í -u l tar las estocadas ligeramente atrave-
sadas tuvo que descabellar acertando a la pr imera 
y oyendo una g r a n d í s i m a ovación. 
A l sexto, fogueado, le mulebeó pronto y le m a t ó 
háb i l . L a i m p r e s i ó n del púb l i co respecto a esite to-
rero fué l a misma del pr imer d í a , esperando todos 
que una tarde con toros suaves y de casta arme el 
eycánda lo que por sus excepcionales dotes de l i -
diador no cabe duda que a r m a r á . 
LA NOCTURNA DEL SABADO 
Ohanlots, Llapisera y e l botones signen siendo los 
leyes de la noche. L lena ron el local, haciendo des-
t e rn i l l a r de risa a l a concurrencia y oyendo constan-
tes ovaciones. 
L a parte seria estuvo a cargo dte J e r ó n i m o A r a -
na (antes Chat i l lo de Baracaldo) y Dionis io Ba-
randa, ambos b i lba ínos . 
Los toros fueron de Tova r y cumplieron bien ; el 
ú l t i m o fué fogiueado, mas no tuvo dificultades para 
lá l id ia . 
A r a n a anduvo t o r p ó n en el primero, c rec iéndose 
de verdad en el tercero, a l que empezó v e r o n i q u e á n -
Sananería "D[li[SII--fllüili;OliíS" 
castas: Veragua con Sania Coloraa, y por 
ueparado pura de Olea; divisa asul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Hemui-
not, AlbaeHe. 
dolé superiormente. Con la muleta d e r r o c h ó valent ía^ 
y a la hora cía matar se e n t r e g ó de verdad: Cambió 
unos pares de banderillas con las cortas, e hizo 
unos quites repletos de temeridad. 
Baranda, sin duda,, poco toreado y menos con to-
ros da casta anduvo siempre movido, sin parar n i 
mandar nada con el capote n i l a f ranela ; a r í a n c a 
bien a matar, y es posible que pueda ser u n mata-
dor de toros, puesto que para ello hay estatura,, que 
ya es un tanto . 
LA DE AYER 
Seis toros de C a ñ a d a h o u d a pana A n t o n i o Calva-
che, Ernesto Pastor y Pedrucho de E iba r . A más. 
otro novi l lo como i n t r o d u c c i ó n para unos saltado-
nas franceses o de donde sean, 
De los dos,.saltadores sólo el moreno domina la 
suerte; dos veces linupiamente s a l t ó el toro día ca-
beza a rabo, y con la garrocha p r a c t i c ó la suerte 
a la perfección. E l otro vulgarmente d ió un sa l to 
con la garrocha. 
Ta l l e r i to , que toreaba sin estar anunciado, le d i ó 
unas buenas ve rón i ca s a pesar de los saltos. 
Toma el muchacho las haindterillag, y cogiéndolas, 
por la mi tad , s in par t i r las , e spe ró hasta que le co-
gió y. c l avó a Ja vez. U n derroche de v a l e n t í a que-
le recomiendo no repita. O t ro par a l cuarteo puso, 
llegando m u y bien y levantando los brazos. 
Valencia I I en la misma corrida. 
F O T S , BALDOMEUO 
LA L I D I A 
X > O " R I B S 
NO E N C O N T R A R E I S O T R O P A P E L Q U E COMPITA C O N E L DE M L I D I A, POR 
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Calva<;he ayer en Madrid. Pastor ayer en Madrid. 
Oou ila mule ta e s t á fresco y t ranqui lo , saliendo a 
trompazo por pase s in cfescomponarse nunca el tore-
ro, y llenando de boquetes el t raje . U n a estocada t ra -
sera p reced ió a un pinchazo y nnsd'ia estocada supe-
rior , entrando bien de verdad a matar. E l muchacho 
d e r r o c h ó a espuertas la v a l e n t í a , y el públ ico , justa-
mente, le a p l a u d i ó hac iéndo le dar la vuelta. H a y 
que tener presente que el toro no fué picado, y por 
consiguiente, estaba con todo el poder y que el tore-
ro, como él d e c í a : " N i sé cómo hé podido matarle . 
Oomo no s a b í a yo qn© atorcaha me pasé con unos 
amigos la noche en la Verbena, y cuando a la una 
iba a casa a descansar, me encuentro con qtvi debu-
to en M a d r i d . M e se descompuso el vientre y me de-
d i q u é a buscar el traje que en um domingo y a esas 
horas no es sfinsillo; ya serca de la plasa me en-
cuentro con que no llevo l a c a s t a ñ e t a , y por estar 
e l jaco cansado tengo que tomar otro coche para i r 
en busca del a ñ a d i d o . ¡ U n a pen ' eg r inás i án ! N i sé 
c ó m o he podido matar a l t o ro . " B ien merece qiíe la 
empreaa se acuerde de este torero para otra corrida. 
A n t o n i o Calvache. 
Abrumado por el dolor, debido a la muerte de su 
hermano Diego,, que fué up padre para él, después 
de largas noches dé insomnio, y sufr imiento al lado 
del enfermo, y citando debía estar en el campo des-
cansando de las fatigas y sinsabores, con el á n i m o 
abatido, reaparece Anton io Calvache; era difícil 
t r i u n f a r en estas condiciones, y. sin embargo, el 
gran torero cordobé», sobrepon iéndose a todo, t r i u n -
fó por- completo, pues au¡n en el momento en que la 
sulerte le dió l a espalda, supieron apreciar los que 
entienden l a calidad de este torero. 
E m p e z ó con unas v e r ó n i c a s impecables de ejpcu-
c ión y ceñ idas , i n t e r c a l ó un .precioso farol , una 
enorme v e r ó n i c a de rodil las y media superior de eje-
cuc ión y A'isuai.idad. 
E l pr imer quite fué ceñido y eilegante, r e m a t á n -
dolo á r t í s t i coanen té , y el i i l t i m o que hizo lo r e m a t ó 
yaUeando con mejor estilo y arte que rasuliado. 
Puso dos pares de banderillas con finura y es-
t i lo . 
E m p e z ó con . un, ayudado ceñ id í s imo , deslucido por 
l l e v a r á a la franela el astifino. S igu ió torero y man-
dando superior en los otros ayudados, e i n t e r c a l ó 
un s u p e r i o r í s i m o de pecho, siendo en conjunto la 
faena dte gran torero. Atacando dlsspacio colocó un 
pinchazo siendo prendido por la manga izquierda, 
zarandeado y luego pisoteado. 
Nuevamente, s in impor ta r le oí peligro, monta de 
nuevo la espada y m á s d e p r i é a cobra media, l ige-
ramente atravesada. Var ias veces i n t e n t ó el descabe-
l lo , que por es t f i ' el toro bastante entero se le 
arrancaba, dieslucieaido a s í su anter ior buena labor. 
Por su pie pasó a la en fe rmer í a , donde dieron el 
parte que a c o n t i n u a c i ó n publicamos., y que por di -
cho motivo no pudo volver a salir . 
Ernesto Pastor. 
Gran tarde fué la de ayer para el mejicano, del 
que nadie duda qué es u n c o m p l e t í s i m o t o r é r c . Tres 
Pedrucho ayer en Madrid. 
FOTS- BALDOMERO 
fueron los toros que tuyo que matar por el percan-
ce cíe su c o m p a ñ e r o , y en ios tres estuvo valientí? 
y enterado, sacando el par t ido .que m e r e c í a n d e l . 
segundo y del quinto , y cumplieuido bien con el 
cuarto que llegó dif íc i l a la hora de la muerte. 
A l segundo le d ió unas ve rón icas de finísimo estilo 
y temple, rematadas por media superior. Dos pares 
de banderillas a l quiebro, superior el ú l t imo y lue-
go tres banderillas de frente. 
Inaugura la faena con un pase cambiado al que 
sigue u n n a t u r a l ' bueno, y unos pocos m á s , siempre 
t ranqui lo , pausado, e n t r ó muy bien a matar, cobran-
do una gran estocada, y recibe por tod'o ello j u s t í -
sima ovación. 
L a faena que hizo en el quinto fué buena de ver-
dad, puesto qito prodigó; los pases naturales y de pe-
cho, cor r iéndo superiormente Ja mano en los prime-
ros y a p r e t á n d o s e de veras en los otros. 
Dos vedas e n t r ó a matar y aunque a t a c ó recto no 
consumó por cotmipVto l a muerte. D o b t ó el toro-
después de una p r e p a r a c i ó n de Pastor para ello, 
sabia y torera, y el públ ico volvió de nuevo a ova-
cionar a l mejicano, que por unos m i l í m e t r o s tan 
solo, no cor tó la oreja de este toro. 
Pedrucho va len té r . . 
Este torero no piído hacer desatacar plenamente 
su cualidad grande del valor por las condiciones de 
su enemigo. 
A l ú l t i m o le to reó con l a muleta, met ido siempre 
on el terreno del toro y mandando bien en algunos 
pases. E l de C a ñ a d a h o n d a ' l e pe rdonó la vida varias 
TOÓes. ¡ Muchas gracias ! M a t ó - con decisi 'in. 
U n gran puyazo de Z u r i t o en el, quinto toro fué 
aplaudido con jus t ic ia , como t a m b i é n lo fueron dos 
pares de banderillas de Alpnruatrrito, que adeunás 
bregó muy hm\ j un to con SoHto, 
Espera ímos ver niuevamente a Calvache, que con 
Pastor y la l iosa componen un teredo de novilleros 
elefantes y toreros. 
G A B & T B L 
E S T A D O D E C A L V A C H E 
A n t o n i o Calvache, d e s p u é s de asistido en la en-
fe rmer í a , pasó a su domU'üio, donde te visi tó a loa 
jípeos momentos el reputado doctor Ruiz Albéniz . 
l i s te le ap rec ió un ra t tá tazo tan fuerte en la re-
gión precordial, que finé preciso aplicarle una in -
yección de ca fe ína para reanimarle. 
E l estado de Calvache no ofrece gravedad, aun-
que sufre agudos dolores. 
(ÉN TürTVAN 
Con una tarde b o d i o r n o s a y una e n t n u l ' i d i cna a 
La sombra y floja a l sol, ^> verificó el festejo tau-
r ino ayer en esta plaza, en el que los diestros Nor-
berto Migue l , Hui ja res y Manuel <'a.stillo se las en-
tniidieron COD seis bichos de don Fé l ix San/.. 
E l ganado cumpl ió bien, estuvo bien preM-ntiado y 
fueron manejables, salvo el quinto (pie se d<iclaró 
buey a los primeros capotazos, ¡Kir l o que fué fo-
gueado, y a d e m á s le d ió inn" sal tar l a barrera toda 
la tarde. 
Norberto Miguel , aunque frío y poco bull idor, en 
ccmjunto se hizo aplaudir en m á s dl> una ocas ión 
con el capote,, singularmente en algdnos quites bien 
rematados y hechos con elegancia. 
L a faena de muleta en su pr imor toro, fué breve 
y valiente, hecha de-de cerca y sin perder la cara 
del bicho. Bntirí) déroého d herir, dando un buen 
pinchazo y lepi t iendo con media, en buen si t io y 
varios intentos de descabello. 
En él cuarto estuvo inteligente y valiente con la 
muleta, dlando al bicho las tablas que pedia, y 
m a n d á n d o l o al desolladero de un pinchazo y una 
entera contrar ia . 
Iluijare.-l, tanto lanceando'como en quites, se es-
t rechó , p a r ó y m a n d ó bien. A su pr imero le puso dos 
pares y medio dle banderillas, el pr imero de ellos a l 
quiebro, aguantando y saliendo l imp io de la suerte.. 
L a faena de muleta en este toro, en conjunto fué 
valiente y tortera, pero al her i r lo hizo desde largo 
y echándoge fuera), terminando de u n pinchazo y 
media en buen s i t io; 
A l quinto, un buey que no se prestaba á florb 
turas con la. muleta, se l imi tó a cazarlo, lo que 
hizo de media estocada baja y varios pinchazos. 
E i debutante Manue l Cast i l lo es m i tore r i l lo va -
liente y con hechuras, pero poco epterado a ú n . 
RUIVIS U^TEÍD RAPBL L A L I P I A 
L O S M A E S T R O S D E L A N O V I L L E R I A . — A N T O N I O C A L V A C H E 
El valiente matador de novillos cordobés, que une a la valentía un arte fino V elegante, en uno de los momentos durante una corrida de la anterior temporada. 
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Una verónica de Joselito en Pamplona. Otra verónica de Juan en las corridas de Pamplona. 
A su pr imero le dio xilgimos lances movid'og y 
..Miibiinillados. Con la mule ta estuvo cerca y valiente, 
pinchaiiido mucho y casi nunca bieni, y lo imismo en 
e l sexto, a l que d e s p a c h ó de varios pinchazos y 
media regular. 
E n lo que parece estar m á s enterado es en las 
banderillas. Lleg-ando con finura y vis ta y levantan-
do bien los braaos colocó dos pares a su pr imero 
y otros dos a l sexto, oyendo aplausos. 
De los s u b a l ü e m o s , Mue la y M a n ó l e breffaudo y 
Crcspito con la puya. 
D O N B E N I T O 
Ü E / D B B A R C E L O N A ^ f l 
Los meses de los hueyes 
Durauba varias semanaj han dejado de aparecer 
mis í-rónrcas en DA LIDIA. NO han perdido nada pt>r 
ello los lectores. N i por .lo qiue toca a mis c r ó n i c a s , 
n i por las corridas a que h a b í a de a lud i r en a q u é l l a s . 
E l mes de Jun io ha sido u n mes fa ta l para los-
aficionados catalanes. Diez corridas se han .cele-
brado durante e l mismo, y casi casi han sido veinte 
mansadas. Porque icni la-?! diez corridas ha estado el 
públ ico tan manso como los bueyes que han salido 
por los chiqueros. 
i Bueyes?. Fuegos artificiales. Maletas ! . . . 
Todo un. programa., 
L a ú n i c a excepc ión honrosa ( M mes de que se 
t ra ta , ha sido la corrida de la Asoc iac ión de la Pren-
sa d iar ia . 
Las mujeres que asistieron a ella y .las faenas de 
Joselito, fueron las notas verdaderamente salientes, 
extraordinarias, admirables, día tan lucido festejo. 
L o de Joselito r e su l tó lo m á s completo que he 
visto, en su vida día torero. ; Y cuidátído si he visto 
bieji, a l menor de los i Gallos, inf inidad de veces! 
E n sus dos toiros hizo cosas t an grandes, tan es-
tupendas, tan maravillosas que el público.-—un pú-
blico numierosísimo pues Ja plaza estaba lleno hasta 
las banderolas,—w h a r t ó de aplaudir y olear a l for-
midable torero. VA públ ico quedó ronco y con las 
•manos hechas pólyó. 
Toreando de capa, .en loa quites, banderilleando, 
con la muleta y al estoquear estuvo como bien, bien, 
b ien ; me jo r :que 'nunca . ,Puiso c á t e d r a de toreo, y 
dejó tantos cíe gusto % los espectadores. 
Obras veces he dicho, que J o s é es da los que 
siempre se s u p e i á n . V hoy h? de repetir lo. E n esta 
eorridla de la Prensa de Barcelona), ha demostrado 
una vez m á s Joselito, que no hay. que no ha habido, 
que ao pued'e haber quien le iguale. E l temple, la 
auavidad, l a eleganciai. el arte de Joselito, no se 
pueden describir fác i lmonte . Los dos toros que le 
tocaron no fueron, n i mucho menos un dechado 
Malla en Pamplona. 
de Ifl-avm-a n i de nobleza, y sin embargo, el gran 
torero los c o n v i r t i ó en dos inofensivas babosas y 
los d o m i n ó cuanto le vino en gana. 
Pero a d e m á s de todas esas cosaü, J o s é m a t ó su-
perionmente. S í , m a t ó superiormente, aunque digan 
lo que quieran los que sólo ven en toda ocas ión la 
mano a l ta de Joselito. No quiero decir con esto, 
que J o s é no Itevantó la mano algunas veces a l esto-
quear—tranqui l lo o manera que ha estado permit ido 
Dominguín en Pamplona. 
FOTS- ROIÍDAN 
siempre en el toreo, como tantos otros, pues la han 
empleado incluso estoqueadores de renombre ;—pero 
s í consigno que e l cuar to toro de la corrida de Ja 
Prensa, fué estoqueado superiormente por Joselito. 
Y que se le dieron las dos oi'ejas y el rabo, con 
mucha jus t ic ia . Has ta la cabe-za q u e r í a n darle. 
Juan B e l m ó n t e , en la misma corrida, sin tener 
u n é x i t o rotundo, quedó muy bien, sobre todo ico 
unoa quites y en una gran estocada. 
Y el tercer espada, C a m a r á , se p o r t ó disereta-
mente, pues a l lado de las faenas de Joselito resul-
tan p á l i d a s las m á s grandes que pueda hacer otro 
cualquiera torero. 
Repita, que, aparte lo de la. corr ida de la Prensa, 
en e l mes de Jun io sólo vimos bueyes en Barcelona. 
Y en lo que va de Ju l io , t a m b i é n han abundado 
de t a l manera los mansos, que se ha encarecido la 
pó lvo ra . Y la empresa, q ie tanto abosa del públ ico , 
y tanto le e n g a ñ a y se mofa de é l — y esto se ha de 
a€p,bar y a c a b a r á maJ,—la empresa, repito, se ve en 
apuros para poder aidquirir bauderil las de fuego. 
Y em euanto a los toreros que hamos visito en estos 
dos meses... n i a la ventana te asomes. 
Esto, descantando, unos, cuantos!, muy pocos. 
D o x S E V E R O 
¡ N O T I C I A / 
JOSÉ GAYA PICÓN 
- Nuestro e n t r a ñ a b l e amigo, nuesrtro querido com> 
p a ñ e r o el redactor de LA LIDIA en Barcelona J o s é 
Gaya P i c ó n , el famoso D o n Severo, . se' encuentra 
en M a d r i d . 
H a venido unos d ías para resolver asuntos per 
riodtstieos y regireeará en seguida a la. (Mudad Con-
dal , donde le reclaman sus ocupaciones par t icula-
res y su a c t u a c i ó n periodista en E l lAberal , de 
aquella ciudad, del que es redaetor-secretario nues-
t ro querido amigo. 
Desde este n ú m e r o vuelve D o n Severo, a escribir 
sus c r ó n i c a s A punta de Capote, para LA LIDIA. 
«SOLADORCITO4' 
E l valiente y buen torea-o A n t o n i o Arza , Solador-
c i t o , - a n u n d a é o para ma ta r ayer en, M a d r i d e l toro 
primero, no pudo hacerlo por tener el brazo izquier-
| P a p e l d e f u m a r h$ 
E L MÁS ELEGANTE 
E L MÁS SUAVE 
E L MENOS PERJUDICIAL 
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Señoritas que presidieron la novillada celebrada en Avila el 25 
del corriente. 
Pahneño toreando de muleta en la novillada celebrada 
en Avila. 
do lastimado a consecuencia de una cogida, que el 
d ía 25 le ocas ionó un marrajo c o r n a l ó n en O'liven-
za, toreando con E m i l i o Méndez . 
Le deseamos n n pronto a l iv io y que la Empresa 
de la plaza de M a d r i d le coloque en alguna corrida 
de/novil las para sa t i s facc ión da los muchos aficiona-
dos que desean ver a este modesto torero m a d r i l e ñ o . 
Toros en provincias 
En Tudela 
25 DE JULIO 
Corridas de fe r ia .—Toros : Seis de C á n d i d o D í a z : 
Espadas): Sa lcr i I I , Pacorro y D o t n i n g u í n , 
E l ganadto de magní f ica presencia y francamente 
bravos los dos primeros. Los otrco dejaron bastante 
que desear. 
Saleri: I I s u p e r i o r í s i m o toiieando a sai pr imero, 
del que co r tó la oreja, y poca for tuna en el cuarto. 
Pacorro desastroso. ¡ H a y mucho miedo en el se-
vi l lano ! 
D o m i n g u í n en el ún i co que m a t ó . T o r e ó por ve-
rón icas y gaoneras, colosalrneaite. pasando los pitones 
por e l vest ido; m u l e t e ó con su b r a v í s i m o y emocio-
nante esitilo, y a l matar fué breve, oyendo grandes 
aplausos. 
Duiramte a l id ia ¿1:3 sexto toro se promoVió un gran 
e s c á n d a l o por si h a b í a o no de ser fogueado el toro, 
y visto el mal cariz que tomaba c i asunto, las cua-
Manuel Castillo ayer en Tetuán. 
dr i l l a s con muy buen acuerdo se re t i raron de La 
plaza, siendo llevado el de D í a z al borra! ,—El Sus-
t i t u t o . 
SEVILLA, 27 
(Por te légrafo) 
Con m á s de 20.000 espectadores en la Monumen-
ta l , se l i d i an peis buenos mozos del ex torero A n -
tonio Puentes, que no hicieron máis que cumplir . 
H i p ó l i t o bien toreandio y mal matamdo, y en el 
séxt -oa l hacer U n quite fué cogido. 
L a Rosa á p l a u d i d í s i m o con capote y muleta, regu-
las matando, se 1c concedieron las dos orejas del 
sexto, qite m a t ó - e n s u s t i t u c i ó n de Correa Montes 
e Hipó l i t o . 
Correa 'Montes bien con el capote, deficicinte mu-
leta y acero, r e su l tó herido con el estoque ieci la 
mano derecha no pudiendo por esia causa matar m á s 
que a su primero.—Tonelada. 
Huijares ayer en Tetuán. 
AFICIONADOS, UNA G A N G A ! - ^ T 
" D E S D E L A B A R B E R A , obra t au r ina de D o n 
Modesto, prólogo de Sohaquillo, cuyo l ib ro de 250 
p á g i n a s se vendió siempre a 3'50, podé i s comprarlo 
ahora por i i OINCDEÑTA CÉNTIMOS ! ! A provincias 
se remite certificado por UNA PESETA. 
Venta y pedidos, ú n i c a m e n t e , Anton io Ros, l i -
I rero , Jaeometi'ezo, 80, 3.o izquierda, M a d r i d {Casa 
fundada en 189G). Suscripciones, compra y venta 
de o i r á s y revistas taurinas. 
A l margen de la fiesta 
2.a época. 
Juan Luid de lu Rota 
" E l A nti'Papa" 
Vtt«lv(m hoy, de nuevo a estas p á g i n a s , las cróni -
cas que un d í a n u i r i ' r ; ; n por dnsilusioncs y des-
e n g a ñ o s : ha venidlo a los ruedos de las plazas de 
toros un diostro que ha vuelto a Inucr renacer em 
mí las aficionas dormidas, y ha hecho Peyjyir en 
m i in te r ior el entusiasmo, 1c sincera a l egr ía que 
la fiesta de loa toros me produjo en aquellas tar-
dos en que un torero joven y aficionado como tete, 
hipotecaba la sinceridad de mis exihresi«.iies. hacién-
dome i n c u r r i r en las m á s cxag-'i-adaK manif;isia-.-ioii-'w 
de partidismo, con toda l a impetuosn Vehemencia 
de mi c a r á c t e r moridiaiKÜ, ébr io dki sol y de colores, 
« n t u s i a s t a c M valor, f aná t i co admirador del A r t e 
de los burladores de toros.. . ; ha venido a lo9 cosos 
el to lero que faltaba, A que fundiendo en Una 
sola resultante la emoción , la gracia y la ahy^ría, 
trajese una modalidad nueva a la fiesta española, 
el que aprisionando sai roja muletilla y etí su 
Catpotillo c a ñ a el secreto de vencer a las astadas 
fieras encadenase a las muchedumbiiois, obiigándoJafl 
a aplaudirle , seducidas, himnotiz-adas mejor, \H>I' la 
magia del eterno revolar de las ( -las prodftfrQSas en 
las que cualqui(T.a. íiinía que 0¡ genio dél 'l'oreo 
h a b í a ido oscondiendo la f ó n n u l a de dominar a los 
brutos, servidoiv's ficJes del éx i to del hombre; este 
torero, este jovKjn Maestro, tiene un nombre lo lundo 
y def in i t ivo : Juan Lu i s de la Rosa. 
N'orberto Miguel ayer en Tetuán. 
FOTS. TOnitES 
E t p é e i a l l d t d en la 
Mnfeeeión ria TRA-
JES DE TOREAR 
L A U D L A — 8 NÚM. l i o 
G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
G A L L I T O F O R T U N A 
.1 1 
D O M I N G U I N A B E N O I I J t B E L M 0 N T E J l C A M A R A 
1! if Diego M Domingo Gr José Q-omez José Flores ¿¿Pedro Carranza L i 
• D . Eataaüslao 
l ioret , L u i s a Fer-
nanda, 14. Madrid 
A D . Joaquín O. 
Velasoo, L a « * » -
ca, Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a -
pié», 4, Madrid. 
A D . V . Argo-
m a a iz, Hortale-
a», 47, Madrid. 
A D . E . Lapouli-
de, Cardenal GSs-
neroa, 60, Madrid. 
A D , A . G . C a r r i -
llo, Costanilla San 
Pedro. 9, Madrid. 
A D . Manuel 
neda, Trajano, 
Sevilla. 
Pi -
35. 
Y a l eí>eribir estas palaba-aa,. 
te ju ro , lector, que m i mano 
t iembla : porque hace dos años , 
cuaudo nadie • pronunciaba ese 
nombre con a d m i r a c i ó n , yo le 
e s t a m p é en estas columnas al 
lado de una af i rmación aven-
tu rada ; la de que serla en pla-
zo breve, e l de uno de ios m á s 
grandes p a l á d i n e s die la espa-
ñola fiesta; y boy, t r iunfante 
el l id iador en la Plaza de" Ma-
dr id , parece como si fuera yo el 
que t r i u n f ó a l ver cumplida-lav 
profec ía que ba.io m i firma h i -
ciera ; J u a n ' L t i i s de l a Rosa es 
ya un gran torero, es un torero 
excepcional. " 
Claro e s t á que esto lo han d i -
cho muchos: yo voy a atrever-
me a decir m á s : Juan L u i s de 
la Rosa es uno de los tres me-
jores toreiros que existen hoy 
en d í a ; y esto," lector amigo, he 
de p r o b á r t e l o en c r ó n i c a s suce-
sivas. .. . •. 
Esta., escrita ba jó la impre-
sión 'de l a faena m á s r o n d € ñ a 
hecha por « n torero sevillano 
• en la Plaza de M a d r i d hace 
muchos a ñ o s , solo puede tener 
un v a l o r : el die docirte que ya 
tengo u n to re ro : e l que yo te 
p r e s e n t é : el que de hoy en 
adelante ha de ser protago-
nista de estas c rón icas ; él que 
emociono., interesa - y divier te 
con ¡su toreo el que nuevo n iño -
maestro es A r t i s t a , y es va-
liente, el que viene a resucitar 
el toreo, marcando una nueva 
época etn é l : en una palabra, 
el. AÍII i-Papa, y ese torero el 
único y verdadero competidor 
de Joselito " E l Magno", se l la-
ma Juan L u i s de la Rosa.. . ; .He 
<íi<;bo algo? pues lo p r o b a r é . . , 
! ' j . S I L V A Y ARAMRTJRTJ 
S A N C H E Z MEJIASJ (, 1 V A Z Q U E Z 
r 
Curro Martin 
} i Julián Saiz Ignacio 
A D Ancel Bran- A D . Alejandro A D. A n t o n i » Soto, A D . J . Cafeello, 
« , Á n d r * . Mella- Serrano, L i a v a - 6^^ 1?-:ae1píll!.™r Gonzal0 de ^ 
do. 23. Madrid. piés, 4, Madrid. ^ Á ^ U ^ T ' doba. 20. Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
fcarralatuentc ) ( J a c u l t a á e i ] [ Huljarei ] [ JarillBero ' } [ íi Km ] 
F : Peralta . H e r n á n d e » 
A D . A . G . Oa- A U . A . Se-
rrillo, Cofltani- rrano. L a v a -
lia de San Pe, p i £ « , 4. Ma-
dre, 9. Madrid. drid. 
A s a n o m - -^ - L ) . Rodrigo A D . J o a q u í n 
. P u j a d a » . Manini ( h i j o ) . 
León, 8, teroe- Zaragoza, 76, 
bre. 
Madrid. ro, Madrid. Sevilla. 
Desde Logroño [ Pastar j [ Sáac i i» ) f « a l e n d a ' ] [ ttentoldra ] C Zurita ] 
13 JULIO 
E l temerario novil lero Fer-
m í n Esteban, de Zaragoza, vol-
vió por cuarta vez a presentar-
se a l públ ico de esta capi ta l . 
Habla r del valor de este joven 
l id i adór r e s u l t a r í a pá l ido ante 
la realidad. E n cuantas coi'ridas 
hemos presenciado sus faemaa, 
hemos hallado en él una cant i -
dad t an enorme de v a l e n t í a , 
que obliga al ptiblico a tenerlo 
en una t ens ión de nervios tan 
inquietante, que impide presen-
Ernesto. i ¿i An ton ia . fcj 1 J o s é Roger Juan Eugenio 
A D . Manuei A D . Cecilio A D . M . Pes- A D . C é s a r A D . Francú»-
•3» c a 1 a ki t e, I « a s i , Huer- quera, S. Her- Alvares!. Nieto, «o H e r e n c i a , 
Valv«rde. 4 4. t a si, e», Ma- menegildo, 1 8 Paseo del P r a - M o r a t í n , 34. 
M«drid. drid. y 20, Madrid, do 50, Madrid. Madrid. / 
ciar complietamente su faena 
por lo emocionante y compro-
metida. 
C a p í t u l o aparte merece la la-
bor que ese diestro ejecuta en 
sus toros1, en loa que én. .todos 
ellos pone • a con t r ibucJón su 
ar ro jo y decis ión. Por eso ha 
conquistado ; u n car te l enorme 
en esta plaza,: en la que es su-
ficiente anuncio su nombre para 
que el púb l i co q ú e gusta de emo-
ciones acuda presuroso a pre-
senciar su labor. 
Excusado es ma/nifés tar que 
estuvo toda la tarde recibiendo 
ovaciones clamorosas, obligán-
dole a dar . repet idas vueltas al 
ruedo y que se le otorgaron las 
dos orejas y el rabo de uno de 
sus enemigos. E l .público ' dis-
pensó una entusiasta despedida 
al muchacho, que de nuevo vol -
veremos por quinta vez a tener-
lo entre nosotros el p r ó x i m o do-
mingo. 
E l o t ro novil lero, t a m b i é n de 
Zaragoza, J e s ú s Vicente), de-
m o s t r ó deseos de agradar y se 
l e . v ió que -posee ar te para 1A 
profes ión . . M a t ó pronto y bien 
a sus dos toros, y su labor, fué 
premiada con aplausos. 
E l fuerte viento, que1 hac ía 
nos impid ió ver muchas cosas 
buenas que hubieran hecho re-
tos novilleros con el. capote.— 
K l n r r t h c . • 
Desde Zaragoza 
20 DE .TtT.IO 
Los muchachos zaragozanoe 
Jacinto. Gómez y Domingo Ruiz 
" Domin gTiín ", estoquearon • doe 
novil los de Cobaleda. como pre-
ludio para la charlotada. • 
Poco bueno puede decirle' de 
ambos ;, aunque en e l , segundo 
vimoa ciertas recomendables ap-
titudes. Matando, flojitos-lós 
dos. Domingudn oyó un aviso. 
. Charlots , Llapisera y su bo-
tones hicieron pasar un buen 
rato al "respetable" en la l id ia 
de los, cuatro novil los, que ya 
son novi l los para estos seño-
res.—Rehilete. 
. . .Ernesto Pastor ha sido ajus-
tado' para actuar e l 6 del pró-
x imo agosto en Ceuta, el 3 de 
•septiembre en Priego (Córdo-
ba) , y el 9. y 10 del mismo mes 
eri Pue r to l l áno . : 
Irsxv. de AXREDEDOR DBti MUNIDO, Mart ín de los Héros , 05. 
